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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: se busca comparar el desempeño en las habilidades psicolingüísticas de estudian-
tes de nacionalidad venezolana y colombiana habitantes de frontera de dos instituciones educativas 
públicas. MÉTODOS: estudio descriptivo longitudinal con análisis de correspondencia múltiple por 
clúster al aplicar la prueba ILLINOIS de habilidades psicolingüísticas en su tercera versión. RESULTA-
DOS: se evidencia desempeño promedio en la población participante en el compuesto lingüístico, el 
lenguaje oral de los estudiantes extranjeros se halla mejor, mientras que en los estudiantes de origen 
natural se desempeñan en el lenguaje escrito.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: el desempeño en las 
habilidades psicolingüísticas evaluadas ha mostrado homogeneidad en la muestra estudiada, esto se 
atribuye a la cantidad de estudiantes valorados y contrasta la literatura disponible que ha mostrado 
desempeño inferior en los estudiantes extranjeros. CONCLUSIONES: es importante aumentar el 
tamaño de la muestra para confirmar los hallazgos obtenidos.
PALABRAS CLAVES: habilidades psicolingüísticas, estudiantes, nacionalidad.  
ABSTRACT
INTRODUCTION: the aim is to compare the performance in psycholinguistic abilities of students 
of Venezuelan and Colombian nationality frontier inhabitants of two public educational institutions. 
METHODS: longitudinal descriptive study with analysis of multiple correspondence by cluster when 
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applying the ILLINOIS test of psycholinguistic abilities in its third version. RESULTS: average perfor-
mance is evidenced in the population participating in the linguistic compound, the oral language of 
foreign students is better, while in students of natural origin they perform in written language. ANAL-
YSIS AND DISCUSSION: the performance in psycholinguistic skills evaluated has shown homoge-
neity in the sample studied, this is attributed to the number of students assessed and contrasts the 
available literature that has shown inferior performance in foreign students. CONCLUSIONS: it is 
important to increase the size of the sample to confirm the findings obtained.
KEYWORDS: ethnic Groups, psychoolinguistic skills, Students.
INTRODUCCIÓN 
La diversidad cultural ha venido en aumento en los últimos años en la Frontera de Norte de Santander, 
cifras de Migración Colombia muestran un incremento de alumnos en las aulas de clase. El sistema 
educativo Colombiano registra gran número de inmigrantes en las diferentes instituciones oficiales de 
procedencia venezolana (1). Este fenómeno migratorio trae dificultades que se presentan con mayor 
frecuencia en el ámbito escolar, poco se ha documentado en cuanto al desempeño psicolingüístico 
de extranjeros en Colombia, aún menos en comparación con pares de nacionalidad colombiana. En-
tre las manifestaciones presentadas en los estudiantes extranjeros según investigaciones disponibles 
son semejantes a las de estudiantes bilingües, con características que requieren adaptaciones en los 
métodos de enseñanza. Además, asociado con la falta de estimulación por parte de la familia y los di-
ferentes componentes evaluados en la institución matriculada, el rendimiento escolar de los escolares 
extranjeros es significativamente más bajo que el de sus pares (2), (3), (4). Entre los factores influyentes 
en el rendimiento escolar está el dominio de las habilidades lingüísticas involucradas en los procesos 
de aprendizaje y enseñanza (docente-estudiante) (5), (6). Es por lo mencionado, que las habilidades 
psicolingüísticas retoman un papel importante como precursoras de las habilidades lingüísticas, in-
fluenciando poderosamente al lenguaje y las habilidades de aprendizaje, debido a su influencia directa 
en los aspectos relacionados a la adquisición y apropiación de aprendizajes significativos y logro de 
metas en el ámbito educativo (4). 
La evaluación del desempeño de las habilidades psicolingüísticas en escolares han mostrado apoyo en 
la teoría disponible, prueba de ello un estudio en una institución de Norte de Santander, donde eva-
luaron escolares de nacionalidad colombiana y venezolana, en sus resultados hallaron diferencias sig-
nificativas en el rendimiento de escolares venezolanos de sexo femenino con un desempeño superior, 
atribuido a la fluidez y mayor dominio del lenguaje por parte de este género (7), (8). En función de la si-
tuación planteada, la investigación busca comparar el desempeño de las habilidades psicolingüísticas 
de estudiantes de nacionalidad venezolana y colombiana habitantes de frontera de dos instituciones 
educativas públicas de Norte de Santander, para dar cumplimiento a dicho objetivo se aplica la prueba 
Illinois de habilidades psicolingüísticas en su tercera versión, diseñada por Donald, Mather y Roberts, 
la cual explora las características cognitivas y lingüísticas únicas de cada niño que ayudarán a explicar 
las habilidades y discapacidades de aprendizaje. Ésta se estructura en doce sub pruebas que miden las 
habilidades orales y escritas del lenguaje, seis subpruebas miden la competencia del lenguaje oral y las 
seis restantes miden la competencia de lenguaje escrito. Al sumar las doce sub pruebas hallamos una 
caracterización lingüística que nos informan del estado general del desempeño en el lenguaje (9), (10).
Para los escenarios seleccionados durante la investigación se plantean preguntas relacionadas con el 
comportamiento de la muestra respecto al desempeño en las habilidades psicolingüísticas, como hi-
pótesis, se espera que los escolares en su contexto natural muestren mejor desempeño que sus pares 
extranjeros. El interés hacia el estudio del tema se basa en la existencia de estudios donde se demues-
tran que los resultados académicos del alumnado inmigrante son más bajos que los del alumnado au-
tóctono, diferencia significativa en el nivel de vocabulario en estudiantes de diferente procedencia cul-
tural (2),(3),(11),(12). En la misma dirección, diversos autores resaltan que los escolares que tienen bajo 
estrato o estatus socioeconómico y un difieren en su lengua materna son los que presentan mayores 
dificultades para el desarrollo del vocabulario(13).Entre las explicaciones atribuibles a este fracaso es a 
la falta de habilidades lingüísticas del alumnado extranjero para hacer frente al currículo educativo del 
país de acogida (3). La migración influye en el desarrollo psicolingüístico, esto se debe a que el desarro-
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llo del lenguaje oral es más favorable en escolares con acceso a su lengua materna, debido al proceso 
de estructuración del sistema psicolingüístico mental en función a la lengua materna (11).
Así mismo, los procesos de reconocimiento e identificación de  letras es menor en aquellos escolares, 
cuya familia es analfabeta, iletrada y con bajos niveles socioeducativos, esto indicaría que en estos pro-
cesos de aprendizaje influye el contexto ambiental (14). Es decir, la familia no solo influye en proceso 
de lectura sino también de escritura (15). Un estudio realizado en España a 326 escolares entre los 6 y 
12 años confirma que el alumnado inmigrante manifiesta un nivel de dominio lingüístico inferior a lo 
correspondiente a su edad cronológica, las habilidades más afectadas son morfología y sintaxis con 
puntuaciones medias inferiores en varones (4).Por tales razones al aumentar en gran medida el fenó-
meno migratorio en la frontera de Norte de Santander, se hace importante comparar el desempeño de 
las habilidades psicolingüísticas en estudiantes de procedencia venezolana y colombiana.
MÉTODOS
Esta es una investigación descriptiva de corte transversal, ya que se tiene en cuenta tanto la obser-
vación, como la descripción de los fenómenos presentes en grupos poblacionales con características 
específicas en determinado tiempo y espacio (16).  El objetivo de este diseño fue medir una o más 
características o enfermedades en un momento dado de tiempo en una línea temporal realizada en el 
II semestre del año en curso durante el desarrollo de la práctica formativa de nivel IV campos de acción 
profesional. El enfoque del estudio fue mixto con aspectos cualitativos y cuantitativos a partir de la 
información recolectada de las valoraciones.
Los escolares seleccionados para la investigación pertenecen a dos instituciones públicas de Norte 
de Santander de educación básica y media. En cuanto a los criterios de inclusión corresponden a es-
tudiantes matriculados en las instituciones educativas seleccionadas para el estudio, para efectos de 
comprensión las instituciones se denominan colegio 1, ubicado en la comuna 8 de la ciudad de Cúcuta 
y colegio 2 ubicado en Villa del Rosario. Teniendo en cuenta las edades aplicables a la prueba se toma-
ron los a partir de segundo de primaria, con edades comprendidas entre los 7 a 15 años, de nacionali-
dad venezolana y colombiana. Los estudiantes colombianos fueron el grupo espejo para comparar los 
resultados con la muestra de venezolanos. Las edades y grado debían corresponder a las del grupo de 
venezolanos.
La muestra corresponde a 68 estudiantes de segundo grado a noveno en edades comprendidas entre 
7 y 15 años matriculados en dos instituciones públicas del departamento de Norte de Santander. Par-
ticiparon 27 hombres y 41 mujeres de nacionalidad venezolana y colombiana.
El instrumento de evaluación utilizado fue la prueba Illinois de habilidades psicolingüísticas en su ter-
cera versión, diseñada por Hammill et all, basada en el modelo de Osgood para describir el lenguaje y 
la construcción de las sub pruebas (10). La prueba busca evaluar el desempeño de los niños en el len-
guaje oral y escrito que se relaciona con la competencia fonológica, morfosintáctica, grafofonémica, 
ortográfica y semántica. Se tuvieron en cuenta las 12 sub pruebas que se desprenden de los compues-
tos globales y específicos de la prueba (9).
Los compuestos reflejan los constructos básicos incluidos en la prueba y constan de varias sub pruebas 
representativas. Para efectos de organización, se reúnen en dos grupos como se muestra a continua-
ción:
Compuestos globales
Los compuestos globales representan un amplio rango de habilidades lingüísticas donde miden cons-
tructos amplios dentro de la lingüística, como la habilidad general del lenguaje, habilidad del lenguaje 
oral y habilidad del lenguaje escrito. 
Cociente lingüístico (GLQ). Se forma al combinar todas las sub pruebas de la ITPA-3. Mide la com-
petencia general de los niños en el lenguaje oral y escrito.
Cociente de lenguaje oral (SLQ). Comprende los puntajes estándar de las seis sub pruebas de la 
ITPA-3 que evalúan el lenguaje oral.
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Cociente de lenguaje escrito (WLQ). Consta de los puntajes estándar de las seis sub pruebas que 
miden la capacidad de lectura y escritura.
Compuestos específicos
Los compuestos específicos lo conforman ocho cocientes de la prueba ITPA-3 para medir seis áreas 
distintas del lenguaje.
Cociente de semántica (SQ). Evalúa la habilidad particular del vocabulario.
 Cociente de morfosintaxis (GQ). Mide la habilidad gramatical, incluyendo aspectos tanto de la 
morfología (formación de palabras) como de la sintaxis (formación de enunciados).  
Cociente de fonética (PQ). Incluye el conocimiento de los sonidos que se usan en el habla, además 
mide la habilidad del niño para separar sonidos de las palabras y recordar series de pares mínimos.
Cociente de comprensión (CQ). Mide la competencia en el lenguaje escrito significativo o en los 
conocimientos básicos de lectura y escritura, haciendo mayor énfasis en la lectura. 
Cociente de identificación de palabras. Mide la habilidad para pronunciar palabras escritas usan-
do un análisis fónico, un análisis estructural y la memoria para las combinaciones poco comunes de 
letras.
Cociente de ortografía. Mide la habilidad para escribir palabras que contienen patrones de ortogra-
fías regulares o inusuales. 
Cociente de procesamiento visión-símbolo. Mide la habilidad para reconocer y recordar patro-
nes de escritura irregulares al pronunciar y escribir palabras.
Cociente del procesamiento sonido –símbolo. Mide la habilidad para aplicar reglas de fone-
ma-grafema regulares al pronunciar y escribir palabras (9).
La recolección de los datos fue por etapas, en primer lugar durante el segundo semestre del año 2017 
se evaluaron los estudiantes del colegio 2 y en el segundo semestre del 2018 los estudiantes del cole-
gio 1. 
El tiempo de cada valoración en promedio duraba entre 30-40 minutos por cada estudiante con un 
evaluador asignado. El proceso de análisis se realizó mediante el software estadístico “SPSS V.21” y 
“The R Project for Statistical Computing”. Las variables se agruparon en cuatro clúster para el análisis de 
correspondencias múltiples que se conoce como una técnica de análisis de datos multivariable. Este 
análisis permite analizar el patrón de las relaciones de varias variables dependientes categóricas, se 
utiliza para analizar un conjunto de observaciones descritas por un conjunto de variables nominales. 
Cada variable nominal comprende varios niveles, y cada uno de estos niveles se codifica como una 
variable binaria (17).
RESULTADOS 
La muestra que cumplió con los criterios de inclusión, participando de la investigación presente se 
distribuye por géneros con una mayor frecuencia femenina como se observa en la Tabla 1, esto se da al 
realizar la muestra espejo correspondiente a género y grado.
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La interpretación de los puntajes de la prueba se presenta teniendo en cuenta las sub pruebas orales 
y escritas que conforman los compuestos globales y específicos para comparar el desempeño de los 
escolares.
Sub pruebas orales 
Están conformadas por seis sub pruebas que miden las habilidades orales del lenguaje. Los índices 
descriptivos de la sub prueba de analogías y vocabulario oral muestran mayor agrupación para los 
escolares venezolanos del colegio 1, con habilidad para identificar las relaciones entre las palabras e 
identificación a partir de las características de una palabra (Tabla 2).
Los escolares colombianos del colegio 2 presentan mejor desempeño en el cierre morfosintáctico, 
eliminación de sonidos y pares mínimos, evidenciando habilidades, con desenvolvimiento en la habi-
lidad gramatical, segmentación de palabras y repetición de series de palabras (Tabla 2).
En cuanto a la sub prueba de oraciones sintácticas los escolares venezolanos del colegio 2 tienen un 
mejor desempeño, con mejores habilidades sintácticas.










C1 VS COL 0 1 3 12 1 0 17
C1 VS VEN 1 0 0 14 1 1 17
C2 VS COL 0 2 1 7 5 2 17
C2 VS VEN 0 2 2 9 4 0 17
Vocabu-
lario oral
C1 VS COL 0 0 3 14 0 17
C1 VS VEN 1 0 1 9 6 0 17
C2 VS COL 1 1 1 9 3 2 17




C1 VS COL 3 2 3 6 3 0 0 17
C1 VS VEN 1 3 3 5 4 1 0 17
C2 VS COL 1 4 1 5 2 3 1 17




C1 VS COL 0 3 3 8 2 1 17
C1 VS VEN 0 0 5 9 3 0 17
C2 VS COL 2 3 2 4 3 3 17




C1 VS COL 1 1 3 7 2 3 0 17
C1 VS VEN 2 1 2 5 5 2 0 17
C2 VS COL 2 0 0 4 4 6 1 17
C2 VS VEN 1 1 2 3 3 6 1 17
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C1 VS COL 0 2 5 10 0 0 0 17
C1 VS VEN 0 2 4 11 0 0 0 17
C2 VS COL 0 2 1 10 1 1 2 17
C2 VS VEN 2 0 6 7 1 1 0 17
Fuente: Autores
Sub pruebas escritas
Estructurada por seis sub pruebas que miden las habilidades escritas del lenguaje. A nivel de secuencia 
de oraciones, vocabulario escrito, ortografía visual y ortografía de sonidos, los escolares venezolanos 
del colegio 1 mostraron habilidades sintácticas y ortografía de palabras y pseudopalabras (Tabla 3).
Los escolares colombianos del colegio 1 presentan un mejor desempeño en codificación visual y codi-
ficación de sonidos, con habilidades para pronunciar palabras con patrones ortográficos poco comu-
nes y pronunciación de pseudopalabras (Tabla 3).
TABLA 3. Sub pruebas escritas
Sub prue-










C1 VS COL 1 3 1 9 2 1 17
C1 VS VEN 0 3 1 10 3 0 17
C2 VS COL 0 4 1 9 3 0 17




C1 VS COL 0 1 1 13 2 0 0 17
C1 VS VEN 1 0 1 12 2 1 0 17
C2 VS COL 2 0 1 11 2 0 1 17




C1 VS COL 0 0 1 13 2 1 17
C1 VS VEN 0 0 1 14 1 1 17
C2 VS COL 0 1 2 12 1 1 17




C1 VS COL 0 0 5 12 0 17
C1 VS VEN 1 0 3 11 2 17
C2 VS COL 0 1 4 11 1 17
C2 VS VEN 0 1 6 9 1 17
Ortogra-
fía visual
C1 VS COL 0 0 1 13 3 0 17
C1 VS VEN 1 0 0 10 4 2 17
C2 VS COL 1 1 1 7 5 2 17




C1 VS COL 0 0 11 6 0 17
C1 VS VEN 0 0 13 3 1 17
C2 VS COL 2 0 9 5 1 17
C2 VS VEN 0 1 10 5 1 17
Fuente: Autores
Compuestos globales
Representan la sumatoria de los doce sub pruebas para hallar el compuesto lingüístico, a nivel de 
lenguaje oral al sumar las seis sub pruebas orales y en lenguaje escrito sumando las seis sub pruebas 
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escritas. La población mostró un desempeño homogéneo en el compuesto lingüístico, los índices con 
mayor agrupación de escolares van de promedio a muy superior.  
En el lenguaje oral, los escolares venezolanos del colegio 1 presentan un mejor desempeño, mostran-
do habilidad para comunicarse a través del habla, mientas que los escolares venezolanos del colegio 
2 muestran dificultades en esta área, relacionadas con léxico débil, habilidad de razonamiento verbal 
inadecuado o dificultad para expresar ideas de forma oral (Tabla 4).
El lenguaje escrito de los colombianos del colegio 1, se encuentra con un mejor desempeño con au-
mento en vocabulario escrito y manejo de habilidades ortográficas (Tabla 4).
TABLA 4. Compuestos globales
Cociente Población Muy De Defici Debaj Prome Por En Super Muy Su Total
Lingüístico
C1 VS COL 0 0 1 12 4 0 0 17
C1 VS VEN 1 0 0 12 4 0 0 17
C2 VS COL 2 0 0 7 4 3 1 17
C2 VS VEN 0 1 3 5 3 3 2 17
Lenguaje 
oral
C1 VS COL 0 3 5 8 1 0 0 17
C1 VS VEN 1 0 1 12 3 0 0 17
C2 VS COL 2 0 1 6 4 0 4 17
C2 VS VEN 3 3 4 1 3 2 1 17
Lenguaje 
Escrito
C1 VS COL 0 0 11 6 0 0 17
C1 VS VEN 1 0 8 6 2 0 17
C2 VS COL 1 1 5 6 3 1 17
C2 VS VEN 2 2 8 1 4 0 17
Fuente: Autores
Compuestos específicos
Miden las seis áreas distintas del lenguaje. En los compuestos de semántica, morfosintaxis y ortografía 
se evidencia mayor agrupación de los escolares venezolanos del colegio 1, con desenvolvimiento en 
vocabulario, habilidad gramatical y facilidad para escribir palabras y enunciados con patrones correc-
tos.
Los escolares colombianos del colegio 2 muestran mejor desempeño en fonética, comprensión, con 
uso correcto del sistema de sonidos del habla y conocimiento básico de lectura y escritura (Tabla 5).
En el compuesto identificación de palabras, procesamiento visión-símbolo y procesamiento soni-
do-símbolo los escolares colombianos del colegio 1 presentan mayor agrupación para los índices 
promedio a muy superior, relacionado con articulación correcta de las palabras al leer y secuenciar 
sonidos al escribir (Tabla 6).
.TABLA 5. Compuestos específicos
Compuestos Población Muy De Defici Debaj Prome Por En Super Muy Su
Total
Semántica
C1 VS COL 0 2 1 13 1 0 0 17
C1 VS VEN 0 1 1 8 5 2 0 17
C2 VS COL 1 1 1 6 4 3 1 17
C2 VS VEN 2 3 0 7 3 2 0 17
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Morfosintaxis
C1 VS COL 2 3 3 6 1 2 0 17
C1 VS VEN 0 3 2 9 3 0 0 17
C2 VS COL 2 2 2 5 1 1 4 17
C2 VS VEN 3 2 4 4 1 1 2 17
Fonética
C1 VS COL 0 2 3 10 2 0 0 17
C1 VS VEN 0 3 1 12 1 0 0 17
C2 VS COL 2 0 0 7 4 2 2 17
C2 VS VEN 3 2 2 4 1 4 1 17
Comprensión
C1 VS COL 0 2 4 8 2 1 0 17
C1 VS VEN 1 0 4 6 6 0 0 17
C2 VS COL 2 1 0 10 3 0 1 17
C2 VS VEN 4 0 2 6 3 2 0 17
Identificación 
de palabras
C1 VS COL 0 0 0 1 4 11 1 17
C1 VS VEN 0 1 0 0 4 11 1 17
C2 VS COL 1 0 1 1 5 7 2 17
C2 VS VEN 2 1 0 2 3 8 1 17
Ortografía
C1 VS COL 0 0 1 11 4 1 0 17
C1 VS VEN 0 1 0 11 3 1 1 17
C2 VS COL 2 0 0 8 2 5 0 17
C2 VS VEN 2 0 3 6 2 4 0 17
Procesamiento 
visión-símbolo
C1 VS COL 0 0 8 6 3 0 17
C1 VS VEN 0 1 3 9 3 1 17
C2 VS COL 0 1 5 4 5 2 17




C1 VS COL 0 0 1 3 10 3 0 17
C1 VS VEN 0 1 0 5 7 3 1 17
C2 VS COL 0 1 1 6 5 4 0 17
C2 VS VEN 2 0 1 7 3 3 1 17
Fuente: Autores
En cuanto al análisis de correspondencia múltiple las variables se comportan de manera homogénea 
según la variabilidad explicada, se encuentra la nacionalidad como criterio central que se relaciona con 
las instituciones participantes, los compuestos y sub pruebas en cuestión. Se puede ver según la Figura 
1, la distribución de las variables que se presentan desde el compuesto lingüístico con agrupación en 
el extremo derecho manifiestan puntajes muy similares en los índices descriptivos de la prueba.
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FIGURA 1. Análisis de correspondencia.
Fuente: Autores
A partir de los resultados por instituciones se observa directa relación de los compuestos globales y 
específicos con el colegio 1 que mostró índices descriptivos con bajo desempeño en pruebas de habi-













































FIGURA 2. Análisis de correspondencia.
Fuente: Autores
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
El contexto escolar cumple un papel fundamental en la adquisición de aprendizajes, la interacción 
con niños de su misma lengua da al alumnado el input lingüístico básico necesario para el desarrollo 
de habilidades requeridas en los procesos comunicativos (4). Sin embargo, no hay que olvidar que el 
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aprendizaje de una determinada lengua utilizada por una sociedad es un complejo proceso en el que 
el entorno y el proceso de imitación desempeñan un papel importante. Cuando un niño llega a la es-
cuela, este primer proceso de aprendizaje de su lengua materna ya se encuentra adquirido (18), (19). 
En cuanto a los alumnos inmigrantes en las aulas de clase, pone de manifiesto los problemas no re-
sueltos del sistema educativo y las dificultades para llevar a cabo una educación de calidad para todos 
(20). Al igual que entre las personas autóctonas, existen grupos que proclaman valores y creencias 
distantes del contexto social. Existe la misma diversidad que en la sociedad receptora, donde no so-
lamente es étnica o lingüística, sino también de ideas, creencias y valores (21)1871, Bruselas, 1932, 
(22). La población participante en la investigación es de procedencia autóctona y extranjera, entre las 
limitaciones del estudio se pudieron identificar escolares nacidos fuera del país, aunque matriculados 
con la nacionalidad colombiana, por lo que la muestra se ve reducida, algunos resultados se atribuyen 
a esta limitación.
Los hallazgos analizados en el presente estudio contrastan la literatura disponible, puesta que el com-
portamiento de las variables muestra homogeneidad, lo cual se estaría relacionado con el  tamaño 
de la muestra. En el compuesto lingüístico de la prueba se evidencia desempeño homogéneo en los 
cuatro grupos participantes, esto difiere los hallazgos que referencian conocimiento y dominio lin-
güístico del alumnado de origen inmigrante significativamente inferior al del alumnado autóctono 
correspondiente a su edad cronológica (4), (5). En la misma línea, Rangel et al evaluaron las habilidades 
psicolingüísticas en escolares de nacionalidad colombiana y venezolana en una institución de Norte 
de Santander, hallando que los escolares de sexo femenino y nacionalidad venezolana se localizan en 
un nivel superior en los componentes lingüísticos, orales y escritos (7). 
Los escolares venezolanos del colegio 1 muestran desempeño alto para los compuestos de morfo-
sintaxis semántica y ortografía con desenvolvimiento gramatical, resultados que contrasta lo obte-
nido por Sierra et al que visualizaron un perfil inferior referente a contenidos como la comprensión 
oral, comprensión escrita y morfosintaxis que están implicados en el desarrollo de actividades con 
un lenguaje más formal (11),(23). Otras investigaciones que evaluaron las habilidades lingüísticas en 
alumnado inmigrante, muestran que las habilidades que se encuentran más afectadas son morfología 
y sintaxis, estos datos se confirman y avalan con estudios realizados que suponen mayores dificultades 
para el alumnado inmigrante en el componente morfosintáctico (4),(20),(22).  
El lenguaje oral de los escolares venezolanos del colegio 1 se encuentra mejor mientras que sus pares 
del colegio 2 presentan dificultades a este nivel. Teniendo en cuenta la diferencia en este hallazgo no 
se puede concluir un determinado juicio de valor debido al tamaño de la muestra, mientras que la 
literatura expone que en pruebas que tienen un mayor componente verbal expresivo, suponen menos 
dificultades (20),(24). Algunos autores en sus estudios acerca de las habilidades psicolingüísticas en 
población migrante, hallaron diferencias en función de la diversidad cultural en la prueba de repetición 
de cifras haciendo un manejo de material netamente verbal, lo cual indicaría una incompleta represen-
tación mental de los rasgos fonológicos, para la prueba de repetición de pseudo-palabras no ocurre 
lo mismo, ya que al ser palabras inventadas estas carecen de representación léxica y con respecto al 
conocimiento de letras, los escolares naturales muestran un rendimiento mayor que los escolares mi-
grantes (22). 
En cuanto a lenguaje escrito los colombianos del colegio 1 muestran mejores habilidades, hallazgo 
que se asocia a los métodos de enseñanza dados en la institución. Esto va en la dirección de lo que en-
contraron diversos autores, respecto a que las habilidades psicolingüísticas son mejores en el vocabu-
lario en los niños de procedencia natural en contraste con los de procedencia extranjera (22). También 
confirma los estudios que evidencian desempeño por debajo de la media en escolares inmigrantes, 
en relación con sus iguales de origen en el nivel de vocabulario (5),(12),(25)radica en la ausencia de 
lineamientos educativos que oriente el trabajo de gestionar y organizar su incorporación. En este estu-
dio se presentan los resultados de un análisis documental en torno a la escolarización de estudiantes 
inmigrantes. Mediante un análisis de contenido semántico a 82 fuentes documentales, se construye-
ron categorías explicativas permitiendo identificar ciertos patrones, tensiones e hilos conductores. Los 
resultados analizan los principales ámbitos de acción (ingreso y matriculación. Aunque contrasta los 
hallazgos de Rangel et al donde los escolares de sexo masculino de ambas nacionalidades se locali-
zan en un nivel promedio en los componentes lingüísticos, orales y escritos, encontraron una relación 
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entre los factores de tiempo que vive en el país, edad y grado con las puntuaciones obtenidas en las 
pruebas: lingüística, lenguaje oral, secuencia de oraciones, eliminación de sonidos y fonética (7),(26).  
CONCLUSIONES
 No se evidenciaron diferencias significativas en el desempeño lingüístico al comparar los 
resultados de los escolares de nacionalidad venezolana y colombiana, atribuible al tamaño y 
homogeneidad de la muestra.
•	 Las habilidades gramaticales se hallan con un mejor desempeño para los escolares de 
procedencia extranjera, mientras que los de origen autóctono mostraron mejores habi-
lidades escritas y para vocabulario.
•	 Los hallazgos obtenidos deben ser confirmados por estudios con una muestra de mayor 
amplitud debido a  la limitación de la investigación en cuanto a dicho planteamiento.
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